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Penelitian ini dilatar belakangi pentingnya kecakapan sosial anak yang 
perlu ditanamkan sejak usia dini. Kecakapan sosial (social skill) atau kecakapan 
antar personal (interpersonal skill) adalah kecakapan komunikasi dengan empati, 
dan kecakapan bekerjasama. Maka kecakapan sosial itu adanya interaksi sehingga 
terjadinya kemampuan untuk dapat berkomunikasi serta adanya kerjasama dengan 
orang lain. Pengembangan kecakapan sosial meliputi perkembangan hubungan 
anak dengan orang sekitar, karena berkurangnya  anak usia dini yang mampu 
berkecakapan sosial disekelilingnya banyak beragam permainan modern yang 
dapat membuat anak menjadi monoton terhadap orang lain. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode bermain peran terhadap kecakapan 
sosial anak usia 5-6 tahun di PAUD Islam Makarima tahun ajaran 2013/2014. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan one-group pretest-posttest 
design. Subyek penelitian ini adalah TK kelompok B2 sejumlah 22 anak. Data 
yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data mengenai kecakapan sosial 
anak yang didapatkan melalui observasi awal. Teknik analisis data yang 
digunakan untuk menguji hipotesisi penelitian ini adalah dengan uji paired sample 
t-test. Pengujian paired sample t-test menghasilkan thitung -18.139 dan nilai ttabel ≤  -
1,721 yang berada pada Ho ditolak dengan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. 
Berdasarkan hasil ini, maka keputusan hasil uji hipotesisnya menolak Ho yang 
berarti bahwa ada pengaruh metode bermain peran terhadap kecakapan sosial 
anak usia 5-6 tahun di PAUD Islam Makarima tahun ajaran 2013/2014. 
Kata Kunci :metode bermain peran, kecakapan sosial 
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